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Soovitusnimestik sisaldab viiteid raamatutele, üliõpilastöödele ja artiklitele, mis käsitlevad eesti teatri 
lavakujundust,  stsenograafiat: visuaaltehnoloogiat teatris, lavastuste muusika- ja valguskujundust 
ning butafooriat. 
  Viited on lühiformaadis, sisaldades autori nime, pealkirja, ilmumisandmeid, kirjeldust, püsilinki 
raamatu või muu allika kirjele ESTER kataloogis ja linki täistekstile, kui see on kättesaadav. 
Andmete otsingul on kasutatud järgmisi allikaid: 
 
ESTER   https://www.ester.ee/search~S1*est 
ISE  http://ise.elnet.ee/ 
ETERA   http://www.etera.ee/browse 
DIGAR  http://www.digar.ee/arhiiv/et 



















Pealkiri Eesti lavakujundus   
Ilmunud [Tallinn], [1992]   
Kirjeldus 60 lk. : ill. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1062996*est 
 
Autor Haas, Voldemar, 1898-1982 
Pealkiri Lavakujundusest   
Ilmunud [Tallinn] : [Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut], 1954 
Kirjeldus 17 l. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4571825*est 
 
Autor  Haas, Voldemar 
Pealkiri              Lavakujundus   
Ilmunud             [Tallinn] : [Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut] 
Kirjeldus            [105] l. 
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b4571856*est 
 
Autor  Haas, Voldemar, 1898-1982 
Pealkiri  Lava ja lavatehnika sõnaraamat : mõisted, terminid 
Ilmunud  Tallinn : Eesti NSV Teatriühing, 1964   
Kirjeldus  102 lk. : ill. ; 20 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1398872*est 
 
Autor  Haas, Voldemar, 1898-1982 
Pealkiri  Teatridekoratsiooni arengust Eestis    
Ilmunud  [Tallinn] : [Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut], 1959 
Kirjeldus  117] l. : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4571588*est 
 
Autor  Haas, Voldemar, 1898-1982 
Pealkiri  Nõukogude teatrikunstnikud   
Ilmunud  [Tallinn] : [Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut], 1956 
Kirjeldus  2 kd. : ill. 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b4571866*est 
 
Pealkiri Ingrid Agur : elu kolm vaatust  
Ilmunud [Polli] : Kiivita talu, c2017   
Kirjeldus 176 lk. : ill., portr. ; 31 cm 
Püsilink             http://www.ester.ee/record=b4662031*est 
 
Pealkiri  Intervjuu teatrikunstnikuga : Kustav-Agu Püüman  
Ilmunud  Tallinn : Tallinna Linnateater, [2017]   
 Kirjeldus  418, [23] lk. : ill. ; 22 cm 




Pealkiri    Plakat teatrile 1984-2009. Silver Vahtre : [näitus Tartus 2009 oktoober-2010 aprill : 
kataloog  
Ilmunud  Tartu : S. Vahtre, 2009 ([Sindi] : Pajo) 
Kirjeldus  54, [2] lk. : ill., portr. ; 30 cm 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2519012*est 
 
Autor           Mikkel, Jaan, 1937- 
Pealkiri  Vaade lava tagant  
Ilmunud  Tallinn : Eesti Teatriliit, 2007  
Kirjeldus  191 lk., [40] lk. ill., portr. : ill. ; 24 cm 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2307138*est 
 
Pealkiri  Kunstniku raamat. [II osa], Pildiraamat  
Ilmunud  [Tallinn] : Eesti Lavastuskunstnike Liit, 2005  
Kirjeldus  223, [1] lk. : ill., portr. ; 25 cm 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2058400*est 
 
Pealkiri  Kunstniku raamat. [I osa], Juturaamat  
Ilmunud  [Tallinn] : Eesti Lavastuskunstnike Liit, 2005  
Kirjeldus  215, [1] lk. : ill., portr. ; 25 cm 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2058398*est 
 
Pealkiri  Arthur Mihkelsoo 1902-1988 : artist  
Ilmunud  Toronto : EKKT, 2001   
Kirjeldus  152 lk. : ill. ; 29 cm 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1601239*est 
 
Autor  Matt, Fritz, 1909-1992 
Pealkiri  Lavapilt : lavapildi minevikust : dekoratsioonimaali tehnikad  
Ilmunud  Tallinn : Eesti Teatriliit, 1990 
Kirjeldus  96 lk., 17 l. ill. : ill. ; 20 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1165435*est 
 
Autor  Matt, Fritz, 1909-1992 
Pealkiri  Eesti teatri lavapilt : [ajalooline ülevaade]  
Ilmunud  Tallinn : Kunst, 1969   
Kirjeldus  180 lk., [41] l. ill. : ill. ; 22 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4168965*est 
 
Autor  Matt, Fritz, 1909-1992 
Pealkiri  Voldemar Haas   
Ilmunud  Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1958 
Kirjeldus  73 lk., 25 l. ill. : ill. ; 23 cm 





Autor Peil, Voldemar, 1907-1999 
Pealkiri Lavakujunduse sünd : mälestused   
Ilmunud Tallinn : Eesti Raamat, 1989   
Kirjeldus 93, [3] lk. : ill., portr. ; 20 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3240248*est 
 
Autor  Peil, Voldemar, 1907-1999 
Pealkiri  Lava kujundamine : praktilisi nõuandeid väiksemate lavade tehniliseks sisustamiseks ja 
kunstiliseks kujundamiseks  
Ilmunud  Tallinn : Eesti NSV Teatriühing, 1955 
Kirjeldus  150 lk. : ill. ; 21 cm 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1391460*est 
 
Autor  Peil, Voldemar, 1907-1999 
Pealkiri          Mõtteid lavakujundusest 
Väljaanne      Kunst, nr. 2 (1962), lk. 23-25 
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b1072467*est 
Täistekst    http://www.digar.ee/id/nlib-digar:196506 
 
Pealkiri  Teatri-, kino- ja televisioonikunstnike tööde näitus : kataloog : detsember 1963 -  
jaanuar 1964   
Ilmunud  [Tallinn : Eesti NSV Kultuuriministeerium, 1963]   
Kirjeldus  39 lk. : ill. ; 15x15 cm 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1153634*est 
 
Autor  Pihlak, Evi, 1928-1993 
Pealkiri  Natalie Mei : [monograafia]   
Ilmunud  Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1962   
Kirjeldus  68 lk., 39 l. ill. : ill., portr. ; 23 cm 









AUTOR         Matt, Fritz, 1909-1992. 
PEALKIRI      Lavakujunduse arengust eesti teatrilaval : [ka Tartu]   
VALJAANNE    Eesti Nõukogude Teater. II : 1956. [Tallinn], 1956. Lk. 200-225. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1181210*est 
 
AUTOR         Unt, Aime, 1941- 
PEALKIRI       Aime Unt  
VALJAANNE      Kunstniku raamat : juturaamat. Tallinn, 2005. Lk. 145-153 : ill. 
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MARKUS        Teatrikunstnik oma elust, tööst teatris, teatrist, inspiratsiooniallikatest, 
tõekspidamistest, teatrikriitikast. 
ESTER   http://tallinn.ester.ee/record=b2058398~S1*est 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI      Kadunud aja ruumid  
VALJAANNE     Vaateid Eesti nüüdisteatrile. Tartu, 2016. (Studia litteraria Estonica ; 17). Lk. 78-100  
ESTER  https://www.ester.ee/record=b4566280*est 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI      Kuidas mõelda ruumist  
VALJAANNE     Teatrielu, 2018. Tallinn, 2019, lk. 111-135 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1311748*est 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI      Kui ruumid räägivad  
VALJAANNE     Teatrielu 2001. Tallinn, 2002. Lk. 25-36 : ill. 
MARKUS        Kohavaimust ja selle tähtsusest etenduspaikades. 
MARKSONA     teatrid. 
MARKSONA     ruum. 
MARKSONA     lavastused. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1311748*est 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI      Mängud sõjatandril  
VALJAANNE     Teatrielu 2008. [Tallinn], 2009. ISSN 1406-9628. Lk. 37-59 : ill. 
MARKUS        Sõjast, sõjamängust ja selle keskkonnast laval kolme lavastuse põhjal - Väino Linna 
"Tundmatu sõdur" (lavastaja Kristjan Smeds, Soome Rahvusteater 2007), "rambo" 
(lavastaja Kristjan Sarv, Teater NO99 2008) ja Wargamäe Wabariik" (lavastaja Elmo 
Nüganen, Tallinna Linateater 2008) 




AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI      Creating the place = Kohtade lavastamine   
VALJAANNE     Koht ja paik. II. Tallinn, 2002. (Eesti Kunstiakadeemia toimetised ; 10). Lk. 361-377. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1670863*est 
Täistekst  http://www.eki.ee/km/place/koht_2.htm 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI      Site as performance   
VALJAANNE     Theatre : stability and dynamics. Tartu, 2009. (Methis. Studia   humaniora Estonica ; 3). 
Pp. 151-153. 
MARKSONA     teatriteooria. 
MARKSONA     lavastused. 
MARKSONA     raamatuarvustused. 
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ESTER   http://www.ester.ee/record=b2487557*est 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI Lavakujunduse nähtamatust olekust. Mängu esteetika lavaruumi loomisel 
VÄLJAANNE  Representatsioon draamas ja teatris. (Methis ; 14/2014), lk. 89-101 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b4440673*est 
Täistekst  http://methis.ee/arhiiv/methis-nr-14-sugis-2014 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI      Lava etteantusest   
VALJAANNE     Teatrielu 2014. [Tallinn], 2015. ISSN 1406-9628. Lk. 100-127 : ill. 
MARKUS        Teatrilavastuste kujundusest kui kogemuse loomise vahendist. Teatriruumist ja -
arhitektuurist. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1311748*est 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI Rekvisiit ja mänguasi 
VÄLJAANNE  Kunstiteaduslikke uurimusi 14(2-3) [2005], lk. 36-51 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1227310*est 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI Halb teater: neli vaadet ruumile 
VÄLJAANNE  Kultuuriloost noorteadlaste pilguga. IV, lk. 33-47 
ESTER   https://www.ester.ee/record=b2226151*est 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI      Scenery and scenography: the environmental experience of landscape in a theatre 
perfomance  
VALJAANNE     Framing nature : signs, stories, and ecologies of meaning : abstracts : April 29-May 3, 
2014 Tartu, Estonia. Tartu, 2014.   Pp. 226-227. 
MARKSONA     loodusmaastikud. 
MARKSONA     teater. 
MARKSONA     vabaõhuetendused. 
MARKSONA     stsenograafia. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b3079013*est 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI      Liina Unt 
VALJAANNE     Kunstniku raamat : juturaamat. Tallinn, 2005. Lk. 155-163 : ill. 
MARKUS        Teatrikunstnik oma elust, tööst teatris, teatrist, inspiratsiooniallikatest, 
tõekspidamistest, teatrikriitikast. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b2058398~S1*est 
 
 
AUTOR         Oruaas, Riina, 1981- 
PEALKIRI      Uus meedia teatris : lava lõhkumisest uute lavamaailmade sünteesini  
VALJAANNE     Vaateid Eesti nüüdisteatrile. Tartu, 2016. (Studia litteraria Estonica ; 17). Lk. 101-124   
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ESTER   http://www.ester.ee/record=b4566280*est 
 
AUTOR         Männiste, Kerttu. 
PEALKIRI      Kuidas portreteerida teatrikunstnikku  
VALJAANNE     Teatrielu 2013. [Tallinn], 2014. ISSN 1406-9628. Lk. 150-165 :  ill. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1311748*est 
Täistekst  https://issuu.com/teatriliit/docs/teatrielu_2013 
 
AUTOR         Epner, Luule, 1953- 
PEALKIRI      Kunstide ja meedia taaskasutus Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi lavastustes  
VALJAANNE     NO99 : teater. Tallinn, 2010. Lk. [30-43] ; ill. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b2771013*est 
 
AUTOR         Võsu, Ester, 1975- 
PEALKIRI      Teatri ja looduse vahel  
VALJAANNE      Eesti looduskultuur : [artiklikogumik]. Tartu : Eesti Kultuuriloo  ja Folkloristikakeskus ;   
Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. Tartu, 2005. Lk. 179-218 : ill. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b2054258*est 
 
AUTOR         Hain, Jüri, 1941- 
PEALKIRI      Vähetuntud E. A. Blumenfeldt  
VALJAANNE     Eesti Kunstnikkude Ryhm : raamat. Tartu, 2005. Lk. 15-24 : ill. 
ESTER    http://tallinn.ester.ee/record=b2027110~S1*est 
 
AUTOR         Normet, Ingo, 1946- 
PEALKIRI      Mõtteid lavakujundustriennaalilt  
VÄLJAANNE     Teatrist. Tartu, 2002. Lk. 171-178  
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1674365*est 
 
AUTOR         Toom, Maire. 
PEALKIRI      Enda valit enesepiiramine. 100 aastat Henrik Olvi sünnist  
VALJAANNE     Eesti Kunstimuuseumi aastaraamat 1993-1995. Tallinn, 1999. Lk.28-32  
ESTER   http://tallinn.ester.ee/record=b1210902~S1*est 
 
AUTOR         Läänesaar, Monika. 
PEALKIRI      Mälus ja piltidel 
VALJAANNE     Teatrielu '98. Tallinn, 1999. Lk. 124-133 : ill. 
MARKUS        Eesti teatrite lavakujundusest 1998. a. hooajal. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1311748*est 
 
AUTOR         Saro, Anneli, 1968- 
PEALKIRI      Merlin ehk Tühi maa ja selle ruumikontseptsioon   
VALJAANNE     Kirjandusteadus. Mõte ja ulm, rakendus ja uurimus. Tartu, 1996.  
(Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetooli toim. ; 1). Lk. 58-67. 
MARKUS        Tankred Dorsti näidendi lavakujundusest ja ruumilahendusest Eesti Draamateatris 
(kunstnikud Pille Jänes, Ann Lumiste ja Hille Ermel 




AUTOR         Saro, Anneli, 1968- 
PEALKIRI      Establishment of stage = Lava kehtestamine   
VALJAANNE     Koht ja paik = Place and location : studies in environmental aesthetics and semiotics. II. 
Tallinn, 2002. (Eesti Kunstiakadeemia toimetised ; 10). Lk 346-360. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1670863*est 
Täistekst  http://www.eki.ee/km/place/koht_2.htm 
 
AUTOR Saro, Anneli, 1968 
PEALKIRI „Pianoola“ ruumipoeetika ja selle sõnum 
VÄLJAANNE  Teatrielu 1996, (1997), lk. 117-138 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1311748*est 
 
AUTOR Kuznetsov, Erast 
PEALKIRI Vladimir Anšon ja tema „Pianoola“ 
VÄLJAANNE Teatrielu 1996, (1997), lk. 139-157 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1311748*est 
 
AUTOR         Laansalu, Andrus, 1969- 
PEALKIRI      Taevas sadama kohal : Eesti tehnoloogilise teatri arengud 1996-2014  
VALJAANNE     Vaateid Eesti nüüdisteatrile. Tartu, 2016. (Studia litteraria Estonica ; 17). Lk. 125-143  
ESTER   http://www.ester.ee/record=b4566280*est 
 
AUTOR Laansalu, Andrus, 1969- 
PEALKIRI      Nihestuvate visuaalide kaitseala 
VÄLJAANNE  Teatrielu 1996, (1997), lk. 61-68 
MÄRKUS   Kunstnikutöö ja muusikaline kujundus „Kosjasõit „Ugalas“ 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1311748*est 
 
AUTOR Laansalu, Andrus, 1969- 
PEALKIRI  Viga on vist katki : (Eesti tehnoloogiline teater) 
VÄLJAANNE  Teatrielu 2016, (2017), lk. 73-81 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1311748*est 
 
AUTOR Laansalu, Andrus, 1969- 
PEALKIRI Invasioon füüsilisse ruumi. Tehnoloogilise teatri arenguid 1996-2013 
VÄLJAANNE  Teatrielu 2012, (2013), lk. 102-113 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1311748*est 
Täistekst https://issuu.com/teatriliit/docs/teatrielu2012e 
 
AUTOR         Aaslav-Tepandi, Katri, 1965- 
PEALKIRI     Teatrihariduse apoloogia ehk teatrikunsti õpetamisest ja õppimisest 1990. aastatel : f 
  faktid ja läbielamised  
VALJAANNE     Vaateid Eesti nüüdisteatrile. Tartu, 2016. (Studia litteraria Estonica ; 17). Lk. 202-217  
ESTER   http://www.ester.ee/record=b4566280*est 
 
AUTOR         Larini, Monika. 
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PEALKIRI      Stsenograafia areng  
VALJAANNE     Eesti sõnateater 1965-1985. 1. Tallinn, 2015. Lk. 209-265 : fot. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b4446495*est 
 
AUTOR         Randviir, Ave, 1981- 
PEALKIRI      Erki Kasemets : Mängiv organism  
VALJAANNE     Eesti kunstnikud. 3 = Artists of Estonia. 3. Tallinn, 2007. Lk. 86-95 : ill. 
MARKUS        Teatrikunstnik Erki Kasemetsa loomingut  
ESTER   http://tallinn.ester.ee/record=b2308714~S1*est 
 
AUTOR         Püüman, Kustav-Agu, 1937- 
PEALKIRI      Teatrikunstnik Eldor Renter  
VALJAANNE      Eesti kutseline teater 100. Tallinn, 2006. (Aegkiri ; 2). Lk.106-108. 
ESTER   http://tallinn.ester.ee/record=b2193754~S1*est 
 
AUTOR         Thelestam, Sunniva. 
PEALKIRI      Eldor Renter - en levande legend = Eldor Renter - a living legend  
VALJAANNE     Proscen : medlemstidning för Svensk teaterteknisk förening,(1998) no 1, s. 23-26. 
MARKUS        Rööptekst inglise ja saksa keeles. 
ESTER   http://tallinn.ester.ee/record=b2930670~S1*est 
 
AUTOR         Raid, Seidi 
PEALKIRI      Silvia Leitu  
VALJAANNE     Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 1924-2004. Tallinn, 2004. (Aegkiri ; 1). Lk. 160-163  
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1972506~S1*est 
 
AUTOR            Simmo, Kirsten. 
PEALKIRI          Kellaviietee teatrikostüümi loojate, teostajate ja kandjatega 
VALJAANNE     Eesti kutseline teater 100. Tallinn, 2006. (Aegkiri ; 2). Lk.169-175 : ill. 
MARKUS          Vestlusringis Kustav-Agu Püüman, Liina Unt, Lilja Blumenfeld, Kaie Mihkelson, Maria 
Klenskaja, Andrus Vaarik, Aimre Pahonin, Anu Kaal, Leida Tallo, Eneken Priks, Ülle Reimets, Kalju 
Haan, Silvia Laidla. 
ESTER   http://tallinn.ester.ee/record=b2193754~S1*est 
 
AUTOR Amor, Mari 
PEALKIRI Helilooja sõnateatris 
VÄLJAANNE Teatrielu 2004, (2006), lk. 128- 137 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1311748*est 
 
AUTOR Gröndahl, Laura 
PEALKIRI Peaosas lava 
VÄLJAANNE  Teatrielu 2013, (2014), lk. 27-47 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1311748*est 
Täistekst  https://issuu.com/teatriliit/docs/teatrielu_2013 
 
 
AUTOR Karulin, Ott 
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PEALKIRI Kuratitosin kriitikuportreed : vestlusring muusikalisest kujundusest (Liisa Hirsch, Ardo 
Ran Varres, Ivar Põllu) 
VÄLJAANNE Teatrielu 2013, (2014), lk. 85-133 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1311748*est 
Täistekst  https://issuu.com/teatriliit/docs/teatrielu_2013 
 
AUTOR Aibel, Liisi 
Pealkiri Teatri ja kunsti kuramaaž 









AUTOR         Unt, Aime, 1941- 
PEALKIRI      Vastab Aime Unt / Aime Unt ; interv. Kadi Herkül. 
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, (1999) ak. 18, nr. 1, lk. 3-14  
ESTER  http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
TÄISTEKST http://ares.nlib.ee/TMK/1999/01/b11934153.html 
Täistekst   http://www.digar.ee/id/nlib-digar:136232 
 
AUTOR         Unt, Aime, 1941- 
PEALKIRI      Armastus ja vaesus : teatrikunstnike omavaheline arupidamine1988. aasta aprillis  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1988) ak. 7, nr. 11, lk. 30-37 : ill. 
MARKUS        Mureks eesti teatri lavakujunduse olukord. 
ESTER  http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:134023 
 
AUTOR         Unt, Aime, 1941- 
PEALKIRI      Kuidas õpetada noort teatrikunstnikku? / Aime Unt ; intervjueerinud Reet Varblane. 
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1992) ak. 11, nr. 6, lk. 53-56, 96  
MARKUS        Vestlus Tallinna Kunstiülikooli õppejõudude A. Undi ja J. Käen-Koklaga. 
ESTER  http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:134896 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI      Encounters in landscapes  scenography, landscape and memory in  
                estonian open-air perfomances / Liina Unt. 
VALJAANNE     Trames : journal of the humanities and social sciences, ISSN 1406-0922. (2008) vol. 12, 
no. 3, pp. 319-330. 
MARKUS        Maastiku osast vabaõhulavastuste kunstilisel kujundamisel. 
MARKSONA     maastikud. 
MARKSONA     stsenograafia. 
MARKSONA     vabaõhuteater. 
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DIGAR  http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:36186 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073095*est 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI      Liikumise paine : kolm "Tõe ja õiguse" kujundust / Liina Unt. 
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (2008) ak. 27, nr. 3, lk. 31-40 : ill. 
MARKUS        Kolmest Tammsaare "Tõe ja õiguse" lavastuse kujundusest: "Tõde ja õigus. Teine osa" 
(kunstnik Iir Hermeliin) ja "Karin. Indrek.Tõde ja õigus. 4" (kunstnik Andris Freibergs) 
Tallinna Linnateatris, lav. Elmo Nüganen ning "Vargamäe kuningriik"   (kunstnik Aime 
Unt) Endla teatri ja Rakvere Teatri ühislavastus Albu vallas, lav. Jaanus Rohumaa. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst http://www.digar.ee/id/nlib-digar:135261 
 
AUTOR         Siimer, Enn, 1946- 
PEALKIRI      "Draama 2013" - tühja ruumi täitmine  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (2013) ak. 32, nr. 11, lk. 23-34  
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:135424 
 
AUTOR         Oidsalu, Meelis, 1978- 
PEALKIRI      Ruumimaagiast  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (2013) ak. 32, nr. 11, lk.40-45. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:135424 
 
AUTOR         Epner, Eero, 1978- 
PEALKIRI      Today's scenography  
VALJAANNE     Estonian Art, ISSN 1406-3549. (2013) no. 2, pp. 5-7 : ill. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1072168*est 
TÄISTEKST  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:243663 
 
AUTOR         Peil, Mirjam, 1939- 
PEALKIRI      Šikk ja noobel Karin Siim-Juse  
VALJAANNE     Pööning : ajalooga majad, aiad ja disainiklassika (2016) nr. 2(3), suvi, lk. 51-54 : ill. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b4516546*est 
 
AUTOR         Blumenfeld, Lilja. 
PEALKIRI      Veneetsia ja iiveldus : Shakespeare'i "Veneetsia kaupmehe"  stsenograafiline 
etioloogia. 
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (2012) ak. 31, nr. 2, lk. 40-45 ; nr. 3, lk. 30-39 ; 
nr. 4, lk. 37-51 : ill. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:135437 
 
AUTOR         Anšon, Vladimir, 1963- 
PEALKIRI      Keskeakriis. Veeuputus pärast vihma 
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (2007) ak. 26, nr. 10, lk.  12- 
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ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:135184 
 
AUTOR         Kolk, Madis. 
PEALKIRI      Kuidas tungib kunst teatrisse?   
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (2005) ak. 24, nr. 4, lk.  
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:134505 
 
AUTOR         Läänesaar, Monika 
PEALKIRI      Pildid ees, sõnad silmade taga   
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, (2006) ak. 25, nr. 5, lk. 40-46 : ill. 
MARKUS        Mari-Liis Küla, Liina Pihlaku, Aime ja Liina Undi koostatud, Mari 
Tuulingu toimetatud ning Andres Tali kujundatud kaheosaline jutu- ja pildiraamat eesti 
teatrikunstnikest "Kunstnikuraamat" 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:135267 
 
AUTOR         Läänesaar, Monika. 
PEALKIRI      Praha Kvadriennaal 2003 : [vestluses osalesid Jänes, Pille, Blumenfeld, Lilja, Püüman, 
Kustav-Agu, Unt, Liina, arhitekt Ra Lukse]  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, (2003) ak. 22, nr. 8/9,lk. 41-52. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:135469 
 
AUTOR          Saro, Anneli, 1968- 
PEALKIRI       Lava kehtestamine looduses  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, (2002) ak. 21, nr. 8/9, aug., lk. 19-21. 
MARKUS         Aluseks mõttevahetus 17. mail 2002 Tartus aset leidnud nõupäeval "Kuidas lavastada 
loodust?" 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:136498 
 
AUTOR         Möldroo, Aleksander, 1902-1991. 
PEALKIRI      Aleksander Möldroo mälestusi teatritööst Leedus / üles kirjutanud Jüri Hain 
VALJAANNE     Kultuur ja Elu, ISSN 0134-5605 (1994) nr. 4, lk. 34-41 : ill. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1072458*est 
 
AUTOR         Varblane, Reet, 1952- 
PEALKIRI      Uus põlvkond  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, (1993) ak. 12, nr. 1, lk. 57-67, 96  
MARKUS        Maret Kukkur, Aime Unt ja Ene Lamp esimesest rahvusvahelisest teatrikujunduskunsti 
üliõpilaste näitusest Eestis 22. okt.-23. nov. 1992. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 





AUTOR         Varblane, Reet, 1952- 
PEALKIRI      Karin Lutsu teatrikostüümid  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1992) ak. 11, nr. 11, lk.42-45,  
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst http://www.digar.ee/id/nlib-digar:134918 
 
AUTOR         Varblane, Reet, 1952- 
PEALKIRI      Ado Vabbe ja teater  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1989) ak. 8, nr. 9, lk. 90-93 : ill. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:134138 
 
AUTOR         Komissarov, Eha, 1947- 
PEALKIRI      Uustulnukad Raemuuseumis  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1988) ak. 7, nr. 6, lk.   96 : ill. 
MARKUS        Uue põlvkonna teatrikunstnike näitus. 
MARKSONA     Volmer, Hardi, 1957- 
MARKSONA     Fomitšev, Vadim, 1953- 
MARKSONA     Õunapuu, Ervin, 1956- 
MARKSONA     Pottisep, Marju. 
MARKSONA     Blumenfeld, Lilja, 1958- 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:133849 
 
AUTOR         Komissarov, Eha, 1947- 
PEALKIRI      Kust tulevad ideed  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1986) ak. 5, nr. 8, lk. 96 : ill. 
MARKUS        Teatrikunstnike Tõnu Virve ja Proomet Torga näitusest Kunstisalongis. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:133711 
 
AUTOR         Komissarov, Eha, 1947- 
PEALKIRI      Teatrikunstnik Aime Unt  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1985) ak. 4, nr. 4, lk. 90-91 : ill. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:133681 
 
AUTOR         Levin, Mai, 1942- 
PEALKIRI      Kustav-Agu Püümanist "Pähklipureja" taustal  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1988) ak. 7, nr. 9, lk. 96 : ill. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:133861 
 
AUTOR         Levin, Mai, 1942- 
PEALKIRI      Roman Nyman  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1982) ak. 1, nr. 7, lk.   96. 
MARKUS        Teatridekoraatori (1881-1951) loomingu ülevaade. 
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ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:130535 
 
AUTOR         Kartna, Aino, 1927-1996. 
PEALKIRI      Kaks kildu kahekordse laureaadi lavaloomingust  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1987) ak. 6, nr. 12, lk. 96 : ill. 
MARKUS        "Juudit" ja "Vihmausside elust" Ugalas. 
MARKSONA     Agur, Ingrid, 1931- 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst http://www.digar.ee/id/nlib-digar:133826 
 
AUTOR         Kartna, Aino, 1927-1996. 
PEALKIRI      Aleksander Tuurand  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1987) ak. 6, nr. 7, lk. 96 : ill. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:133803 
 
AUTOR         Kumm, Armin. 
PEALKIRI      Voldemar Peil  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1983) ak. 2, nr. 3, lk. 96. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 






AUTOR         Pihlak, Evi, 1928-1993. 
PEALKIRI      "Postimaja" Tõnis Vindi kujunduses   
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1984) ak. 3, nr. 8, lk. 96. 
MARKUS        Rabindranath Tagore "Postimaja" lavakujundusest Draamateatris, lavastaja Juhan 
Viiding. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst http://www.digar.ee/id/nlib-digar:133233 
 
AUTOR         Pihlak, Evi, 1928-1993. 
PEALKIRI      Natalie Mei hilisemast loomingust  
VALJAANNE     Kunst : kujutava ja tarbekunsti almanahh (1962) nr. 2, lk. 15-18,58 : ill. 
TÄISTEKST   http://www.digar.ee/id/nlib-digar:196506 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1072467*est 
 
AUTOR         Pihlak, Evi, 1928-1993. 
PEALKIRI      Natalie Mei eestiaineliste muusikalavastuste kostüümidest  
VALJAANNE     Kunst : kujutava ja tarbekunsti almanahh (1961) nr. 1, lk. 16-22,77 : ill. 
TÄISTEKST   http://www.digar.ee/id/nlib-digar:196500 




AUTOR         Pihlak, Evi, 1928-1993 
PEALKIRI      Kaasaegsusest lavakujunduses 
VALJAANNE     Eesti Nõukogude Teater nr.5, Tallinn, 1962, lk. 156- 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1181210*est 





AUTOR         Pihlak, Evi, 1928-1993 
PEALKIRI      Dekoratsiooni osast kaasaegses teatris 
VÄLJAANNE  Kunst, nr. 3 (1960), lk. 8-12 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1072467*est 
Täistekst   http://www.digar.ee/id/nlib-digar:196499 
 
AUTOR         Torga, Proomet. 
PEALKIRI      On üks mure   
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1983) ak. 3, nr. 5, lk. 90-91. 
MARKUS        Teatrikunstnike ettevalmistusest ja töötingimustest teatris. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:133571 
 
AUTOR        Lupandina, Anastassia. 
PEALKIRI      Nõukogude stsenograafia Praha kvadriennaalil  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1983) ak. 3, nr. 10, lk.  96. 
MARKUS        Ka Eesti lavakujunduskoolkonda esindanud kunstnike Riina Babitševa ja Tuuliki Tolli 
töödest. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:133620 
 
AUTOR         Rööp, Tiiu. 
PEALKIRI      Terje võlumaalt  
VALJAANNE     Ramp : Vanemuise hooajakiri (2017/2018), lk. 18-23 : ill. 
MARKUS        Vanemuise teatri kunstnik-butafoor Terje Kiho. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b2617389*est 
 
AUTOR         Karja, Sven, 1968- 
PEALKIRI      Juta ja tema suur maalritöö  
VALJAANNE     Ramp : Vanemuise hooajakiri (2017/2018), lk. 60-63 : ill. 
MARKUS        Vanemuise teatri riidevärvija Juta Reben. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b2617389*est 
 
AUTOR          Elken, Jaan, 1954- 
PEALKIRI       Teater NO99 ja kunst = NO99 theatre and art  
VALJAANNE      Kunst.ee : Eesti kunsti ja visuaalkultuuri ajakiri (2016) nr. 3, lk. 50-57  
MARKUS         Ene-Liis Semper tegevus- ja videokunstnikuna ning tema visuaalkunsti rakendused  
NO99 teatri lavastustes. 
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ESTER   http://www.ester.ee/record=b1442560*est 
 
AUTOR         Adamson, Triin. 
PEALKIRI      Karjapoisist kostüümimeistriks  
VALJAANNE     Forbes Eesti, ISSN 2228-2041. (2013) nr. 11, nov., lk. 22-24. 
MARKUS        Teatridekoratsioone ja -kostüüme tootvast Eesti väikeettevõttest Stagecraft, mille 
toodangust 75% läheb Skandinaaviamaadesse. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b2859427*est 
 
AUTOR         Rei, Ave-Marleen. 
PEALKIRI      Vanemuise peakunstnik Maarja Meeru itaalia temperamendi ja Veneetsia kooliga 
eestlanna  
VALJAANNE     Ramp : Vanemuise hooajakiri (2012/2013), lk. 10-13 : ill. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b2617389*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:127986 
 
AUTOR         Volkov, Ike, 1951- 
PEALKIRI      Peet Aren teatris  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1983) ak. 3, nr. 5, lk. 96. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:133571 
 
AUTOR             Karusoo, Merle, 1944- 
PEALKIRI          Rakvere Teater, peakunstnik Riina Babitševa  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (1983) ak. 2, nr. 6, lk. 96. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst http://www.digar.ee/id/nlib-digar:133580 
 
AUTOR Kaalep, Tõnu 
PEALKIRI        Ene-Liis Semper, lavastaja : [Wallenberg] 
VÄLJAANNE   Vikerkaar, nr. 10-11 (2007), lk. 100-101 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:120559 
 
AUTOR Tammets, Tõnu 
Pealkiri             Peet Aren stsenograafias 
VÄLJAANNE   Kunst, nr. 74-2, (1989), lk. 28-34 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1072467*est 
Täistekst  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:196583 
 
AUTOR             Reispass, Siim 
PEALKIRI          Valgustajal on viimane sõna : Siim Reispassi, Emil Kallase ja Kaja Kannu vestlus 
valguskunstist teatris  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (2019) ak. 38, nr. 1, lk. 24-40 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
 
AUTOR             Hermeliin, Iir 
PEALKIRI          Vastab Iir Hermeliin : (algus TMK-s 2018, nr. 12) / vestelnud Sven Karja 
18 
 
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (2019) ak. 38, nr. 1, lk. 17-23 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst https://dea.digar.ee/article/AKtmk/2018/12/0/5.1 
 
AUTOR         Alalooga, Erik 
PEALKIRI      Inseneri ja metslase vahel : insenerteatri AKHE loomemeetodist  
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (2019) ak. 28, nr. 9, lk. 21-26 : ill. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
 
AUTOR             Jansen, Taavet, Hansar, Maria, Väljamäe, Aleksander 
PEALKIRI      Teadvustamata kanal iseendasse: sensortehnoloogiad teatris 
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (2019) ak. 28, nr. 9, lk. 27-32 : ill. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
 
AUTOR         Kulpsoo, Oliver 
PEALKIRI      Persona Grata. Oliver Kulpsoo / vestelnud Kaja Kann 
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (2019) ak. 28, nr. 9, lk. 123-128 : ill. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
 
AUTOR         Vaus, Jaak 
PEALKIRI      Vastab Jaak Vaus / vestelnud Jaak Allik 
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (2017) nr. 2  
ESTER  http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst https://dea.digar.ee/article/AKtmk/2017/02/0/5.1 
 
AUTOR         Treier, Heie Marie 
PEALKIRI      Teatrikunstnike treeninguprogramm 
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (2018) nr. 10 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1073040*est 
Täistekst https://dea.digar.ee/article/AKtmk/2018/10/0/6.5 
 
AUTOR         Pullerits, Marie 
PEALKIRI      Etendujad täies lavaduses: eelmise aasta žanriülene hübriidteater Eestis 
VALJAANNE     Teater. Muusika. Kino, ISSN 0207-6535. (2017) nr. 5 








AUTOR         Unt, Aime, 1941- 
PEALKIRI      Aime ja Liina Unt - kaks põlve tõsist teatrikunsti / Aime Unt, Liina Unt ; interv. Tanel 
Veenre. 
VALJAANNE     Eesti Päevaleht : Laupäev : Kultuur (2008) 10. mai, lk. 1-3. 




AUTOR         Unt, Aime, 1941- 
PEALKIRI      Intervjuu Aime Undiga / interv. Kristiina Garancis. 
VALJAANNE     Eesti Päevaleht : Tallinna Linnateatri sügis (2007) 27. okt., lk.2. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1072079*est 
 
AUTOR         Unt, Aime, 1941- 
PEALKIRI      Teatrikunstnik Aime Unt täna sünnipäeva ei pea   
VALJAANNE     Eesti Päevaleht (2001) 5. okt., lk. 24. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1072079*est 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI      Boamadu, kes on elevandi alla neelanud / Liina Unt. 
VALJAANNE     Eesti Päevaleht : Tallinna Linnateatri talv (2010) 4. dets., lk.  4. 
MARKSONA     Krõmov, Dmitri, 1954- 
MARKSONA     teatrikunstnikud. 
MARKSONA      lavakujundus. 
MARKSONA     mitmetähenduslikkus. 




AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI      Teatriime on kunstnik Liina Undile lausa füüsiline kogemus / Liina Unt ; interv. Kiti Kaur. 
VALJAANNE     Pärnu Postimees (2006) 26. apr., lk. 11. 
MARKUS        Teatrikunstnikust, tema loomeprotsessist, tõekspidamistest. Lastelavastuste "Robot 
Robi" ja "Jussikese seitse sõpra" valmimisest. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1072738*est 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI      Tehnilistest lahendustest teatris / Liina Unt, Sirli Bergström. 
VALJAANNE     Sirp (2000) 28. jaan., lk. 8. 
MARKUS        17.-21. XI 1999 pidasid Eestis loengu Toneelgroep Amsterdami tehniline direktor Louis 
Janssen ja Müncheni ooperiteatri   tehniline direktor Helmut Grosser. Hollandi 
teatriatlasest, mis sisaldab lavakujunduse ehitamiseks vajaliku info. Eesti  teatriatlase 
loomisest. Müncheni ooperiteatri töökorraldusest, lavatöölistest, dekoratsioonide 
ladustamisviisist. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1072938*est 
Täistekst https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=sirp20000128&type=staticpdf 
 
AUTOR         Läänesaar, Monika. 
PEALKIRI      Kuidas peegeldada peeglit   
VALJAANNE     Sirp (2001) 23. veebr., lk. 8. 
MARKUS        3.-15. veebr. toimus Moskvas teatrikunstnike ülevaatenäitus "Kunstnikud ja lavastajad. 
Moskva. XX sajandi teine pool" 






AUTOR         Läänesaar, Monika. 
PEALKIRI      Praha kvadriennaal 1999   
VALJAANNE     Sirp (1999) 9. juuli, lk. 14-15. 
MARKUS        7. - 27. juunini toimus Prahas IX teatrikunsti kvadriennaal. Osalejaid 47 riigist. Eestist 
Liina Unt, Vladimir Anshon. Kommenteerivad K.-A. Püüman, L. Unt, A. Lumiste, V. 
Anshon. 







AUTOR         Renter, Eldor, 1925-2007. 
PEALKIRI      Stiilipuhas barokkmees / intervj. Riina Luik  
VALJAANNE     Postimees : Arter (2006) 17. juuni, lk. 4-11, 8-11. 
MARKUS        55 aastat Rahvusooper Estonia kunstnikuna töötanud Eldor Renteri elust ja loomingust. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1072778*est 
 
AUTOR         Unt, Liina, 1977- 
PEALKIRI      Kultuurkapitali laureaat - teatrikunstnikud   
VALJAANNE     Sirp (2006) 13. jaan., lk. 15. 
MARKUS        Eesti Kultuurkapitali aastapreemia pälvisid Eesti teatrikunstnike mitme põlvkonna 
loomingu talletamise ja väärtustamise eest kaheköitelises "Kunstnikuraamatus" Mari-
Liis Küla, Liina Pihlak, Aime Unt, Liina Unt, Mari Tuuling ja Andres Tali.  
MARKSONA     Küla, Mari-Liis, 1924- 
MARKSONA     Pihlak, Liina, 1937- 
MARKSONA     Unt, Aime, 1941- 
MARKSONA     Tuuling, Mari, dramaturg. 
MARKSONA     Tali, Andres, 1956- 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1072938*est 
 
AUTOR         Blumenfeld, Lilja. 
PEALKIRI      Lavailm. Scenoweather : rahvusvaheline konverents 10.-12 novembrini Rotermanni 
soolalaos   
VALJAANNE     Sirp (2000) 1. dets., lk. 11-12. 
MARKUS        Konverentsil esinejatest - Eestist K. Hallas, M. Levin, K. A. Püümann, M. Läänesaar -, 
ettekannetest. Kunstniku positsioonist Eesti teatris. Lavastaja ja kunstniku koostööst. 
Vahest teatrikunstniku ja stsenograafi vahel. EKA stsenograafia osakonna koostööst 
lavakunstikooliga. 
ESTER   http://www.ester.ee/record=b1072938*est 
Täistekst  http://www.etera.ee/s/Om7fmu8uev 
 
PEALKIRI      Konverentsimuljeid tegijailt ja osalejailt / Monika Läänesaar,  
Ann Lumiste, Andrus Laansalu...[jt.] ; interv. Madis Kolk. 
VALJAANNE     Sirp (2000) 1. dets., lk. 12. 
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MARKUS        Rahvusvahelisest konverentsist "Lavailm" ja näitusest   "Teatrikunstnik...kes ta on?" 
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